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L'ascendència parlamentària
Les antigues Corts Catalanes
El règim parlamentari no és per a
Catalunya, àdtiuc com a règim propi,
una novetat. Es ja un tòpic, gairebé in¬
defugible, 1 més en circumstàncies com
aquesta, en recordar les antigues Corts
catalanes, afirmar la seva preeminència,
en vellúria, sobre les altres organitza*
dons parlamentàries de l'Europa me¬
dieval. En trobem les primeres mani¬
festacions en temps deis primers reis
catalans: reunions que semblen derivar
del Conseil comtal—en opinió d'aiguns
autors. En tenim una manifestació con¬
creta i ja força organitzada en l'assem¬
blea que va precedir (1228), la conques¬
ta de Mallorca: eis documents, la Crò¬
nica de Jaume I i la de Bernat Desclot,
ens permeten d'entreveure el que fou
aquella reunió i de trobar-bi els ele¬
ments fonamentals de les futures Corts,
amb la presidènda reial, la representa¬
ció de tots els estaments, llur separació
en tres Cambres o Braços: l'eclesiàstic,
el senyorlal i el popular o de les viles
reials, anomenat també, per aquesta
eondidó. Braç reial.
En el regnat de Pere el Oran, en vir¬
tut d'una Constitució establerta per les
Corts de 1283, s'estableix que el rei ce¬
lebrarà Corts de catalans cada any, dins
de Catalunya, i que amb eis prelats i
religiosos, amb els barons i cavallers, i
amb ets ciutadans i homes de viles, trac¬
tarà del bon estat i reformació de la
terra. Però era difícil i costós d'aplegar
tan sovint les Corts: de fet la clàusula
A'una vegada l'any restà incomplerta, 1
en 1301 les Corts mateixes van ampliar
el termini a tres anys.
Mentrestant i en els temps immediats
es va anar eíaborapt tot el sistema par¬
lamentari cktalà. Les Corts tenien el ca¬
ràcter d'assemblea constitnent i legisla¬
tiva. El Brsç eclesiàstic era presidit per
l'arquebisbe de Tarragona, el militar
pel comte de Cardona i el popular pel
síndic primer de Barcelona. Cada cam¬
bra tenia separadament les seves reu
nions; però es reunien en sessió plene-
ra per escoltar el discurs de ia Corona
0 Proposició reial, i les altres comuni¬
cacions que el rei havia de fer-los, per
donar compte al rei de la resposta de
les Corts, per a la votació dels acords
prèviament aprovats per cada Braç. Les
discussions tenien lloc, en general, per
escrit, i sols en moments culminants,
d'efervescència o de topada, es pro¬
duïen manifestacions orals. Per a bar-
moni zar les discrepàncies entre la Co¬
rona I els Braços, o entre aquests ma¬
teixos, es nomenaven els tractadors—
dos per cada Brsç i dos per la Corona.
Ultra la discussió dels projectes de llei,
ultra l'esmena d'abusos o infraccions,
les Corts havien d'acordar ei donatiu a
fer al rei.
Malgrat les diferències que es po¬
gueren produir al llarg del temps entre
els Braços i els reis catalans, les Corts
van constituir, per ia concòrdia d'amb¬
dós elements, «un cos i una ànima»,
com es farà remarcar temps a venir per
les Corts mateixes. Però d'ençà de l'en¬
tronització de la dinastia castellana les
topades foren freqüents. Les dues Corts
aplegades per Ferran d'Antequera en el
seu breu regnat inicien la lluita. Les
Corts aplegades per Alfons el Magnà¬
nim no són gaire més pacífiques; i ell
gosa a parlar-los, per primera vegada,
en castellà—temptativa no repetida en
Ls Corts immediates. Joan II, en lluita
amb Catalunya, aplega Corts catalanes
contra Catalunya mateixa.
Després, esdevinguts els' monarques
governants de vastíssims dominis, les
Corts a penes es reuneixen. Moriran
sembla, per inacció i per esllanguiment.
En el llarg regnat de Carles 11 ja no
s'aplegaren. Les torna a reunir Felip V,
el qui ha de destruir-les. Les aplega
també l'arxiduc Carles d'Austria—i són
les darreres Corts catalanes.
En els moments tensos de la lluita
amb el poder central, apareixia, però,
la Junta de Braços—parlament sense
rei, ni representant del rei. Així en
1640-1641, durant ia lluita contra Fe)ip>
IV; així eh 1713, durant la lluita contra'
Felip V. Abandonada per' l'arxiduc,
abandonada per tothom, Catalunya ha
de decidir si es rendirà al primer Bor-
bó o si persistirà en la resistència. Per
decisió del Brtç popular, al qual s'u¬
neix el Braç militar, triomfa el partit de
la guerra. Vençuda Catalunya, les Corts
catalanes resten anul·lades.
Cal remarcar, però. que el Decret de
Nova Planta res no en diu especial¬
ment, malgrat la gran importància de
la institució. Això ha dut alguns autors
-i-Corofeu i Pèlia—a afirmar que no
havien estat suprimides. Crec que, tal
vegada, tot jutjant innecessari de tocar
aquest punt, el rei volgué reservar-se la
l^l3S8ibilitat de convocar els catalans a
Corts—snc que fos a Corts generals es¬
panyoles—com de fet s'esdevingué ja
en el seu propi regnat.
No s'extingí, però, en la memòria
dels catalans, el record de les antigues
institucions, i a les Corts convocades
per Carles IV es presentaren col·lecti¬
vament com a «Diputació del Principat
de Catalunya; i al cap de pocs anys,
durant la guerra contra la República
francesa, davant l'enfonsament de la re¬
sistència oficial, s'aplegà a Barcelona I
Girona una assemblea catalana amb
una cinquantena de «diputats». Ella L u
la qui va salvar Catalunya de la inva¬
sió.
Aquesta assemblea pogué servir de
precedent als Congressos que van cele¬
brar-se durant la guerra contra l'Impe¬
ri, la guerra anomenada de la Indepen¬
dència. La Junta superior del Principat
fóra, si de cas, parangonable amb la
Generalitat, pel nombre més reduït dels
La tribuna del lector
El servei
farmacèutic municipal
Sobtadament, el nostre Ajuntament
ha pres l'acOrd de que el servei farma¬
cèutic de Beneficència sigui suministrat
per torns d'un mes a cada una de les
farmàcies de Mataró i no per lliure vo¬
luntat dels necessitats, com venia fent-
se fins ara.
L'importància d'aquesta imposició
arbitrària, d'aquesta coacció injusta pot
mesurar se considerant que si una fa¬
mília necessitada viu a un extrem de la
ciutat i la farmàcia de torn és a l'altre
extrem, entre anar i venir el temps pot
ésser fatalment massa llarg. Amés cons¬
titueix un vertader atemptat a la volun¬
tat de les famílies pobres; ja no els que¬
da ni el dret de servir-se de la farmàcia
de llur predilecció, i com que no es
tracta ni d'un estalvi, ni d'una necessi¬
tat, nu comprenem el motiu que hagi
fet prendre aquesta ràpida determi¬
nació.
No creiem que l'ànim de l'Ajunta¬
ment sigui acostar-se al feixisme, menys
en assumptes d'aquesta índole; per això
el posem en guàrdia contra els propis
oblids i distreccions. Sovint s'esdevé
que insensiblement, àdhuc inconscient¬
ment, els que manen i administren els
béns dels altres, per tal d'afavorir a uns
privilegiats, lesionen i oprimeixen a
molts d'aiires a qui ningú defensa i això
ja no és ni lícit ni democràtic.
Just Clar
seus components i per les seves fun¬
cions. Així i tot, poc al corrent de ma¬
tisos històrics, ella es considerava com
la continuadora de les antigues Corts,
i quan el primer capità general, mar¬
quès de Palacio, arribava a Tarragona
(juliol 1808) i àdhuc abans de desem¬
barcar escrivia a la Junta una carta im¬
periosa i desconsiderada que restarà
com una manifestació prototípica de la
supèrbia militar espanyola a Catalunya,
la Junts, amb el to digne i sever qiie
sabia trobar sovint, li respongué que la
urgent necessitat de les circumstàncií 8
havia legitimitat la seva creació, que
havia salvat Catalunya de caure en l'a¬
narquia, i que representava les antigues
Corts, les quals «havien durant llargs
segles governat feliçment el pafs».
El regionalisme tímid de l'època no
va anar, però, llevat d'alguns casos ex¬
cepcionals, gaire més enllà, i és llavors
que les Corts espanyoles fan la seva
aparició com a organisme totalitari i
sobirà. Cal arribar als primers histo¬
riadors del Ressorgiment per a trobar
qui propugni enèrgicament, com un
ideal a perseguir, el restabliment d'un
règim parlamentari pròpiament català.
Tots els catalanistes van seguir, decan¬
tant-se els uns cap al reviscolament de
I'organi'zack) antiga, decantant-se els
altres cap a l'adopció d'un organisme
parlamentari a la moderna.
Ferran Soldevila
De La Pabticitàt.
Ha mort Pere Aldavert
Ahir a tres quarts de vuit del vespre,
moria a la seva casa del carrer de Pe-
trilxol, l'I'iustre periodista fundador de
«La Renaixença», Pere Aldavert.
La trista nova de la mori de l'il·luslre
escriptor de la nostra renaixença circu¬
là ràpidament per la ciutat i per tot
arreu fou profundament sentida, puix
que gaudis, l'Aldavert, de general ad¬
miració i simpatia.
Pere Aldavert i Martorell va néixer a
Barcelona el dia 12 de setembre de
1850. Va cursar el doctorat de Ciències.
Amb altres companys, va fundar de
molt jove, el periòdic «La Gramalla»
que posteriorment, l'any 1870, es con¬
vertí en la revista literària «La Renai¬
xença», més tard política, i de la qual
va tenir la direcció per espai de 15
anys. En deixar de figurar com a direc¬
tor del periòdic, va continuar escrivint
les seves personalíssimes impressions
sobre els esdeveniments i les persones
que en ells prengueren part, i les resu¬
mí, més tard, en un volum titulat «Nos
ab nos». Aldavert es distingeix com a
pensador i com a periodista.^Jsava
d'un estil humorístic, que li era pecu¬
liar, i com ha dit un crític dels nostres
dies, és descobert en ell un moralista
profund que suggereix profuiídes re¬
flexions sense que ni per casualitat s'hi
vegi tal propòsit.
Fou president de la Lliga Regionalis¬
ta, i refusà distincions i càrrecs honorí¬
fics en tantes ocasions com se li van
oferir.
Va publicar a més altres obres com
«Feina nova», «Feina vella», «Furgi|nt
per tot arreu», «D'altres temps», «Can¬
tant i fent la meva», « A vol d'ocell», «A
la taleia», i darrerament «D^ls anys de
la Faccia», «Per matar l'estona», «En¬
cara són de moda» i «Per fer la dot¬
zena».
Aldavert. com és sabut, era un gran
amic de Guimerà. En trobar-se aquest
sense parenta que residissin a Barcelo¬
na, Aldavert va obrir-li el seu redós fa¬
miliar i en companyia seva visqué el
poeta la resta de la seva vida.
Passava moltes temporades a la seva
ctsa de Matadepera, on Guimerà va es¬
criu; ela seva obra «Maria Rosa». Ei
camp l'atreia extraordinàriament i en
coneixia, com a bon amant, les seves
co^es més íntimes. Pere Aldavert fou
qui va descobrir Guimerà. El va conèi¬
xer a Sant Salvador del VendrelL
El pare del poeta era boter i de les
propietats de l'Aldavert li portaven la
fusta per a dogues de botes i bocois.
El periodista va descobrir, en Guime¬
rà, el seu geni dramàtic i fou ell qui
impulsà a escriure per al teatre.
Pere Aldaver mor després d'una la¬
bor intensa i de gran amor per a les
lletres catalanes. Amb ell se'n va una
altra de les prestigioses figures de la
renaixença del nostre poble.
A. C. S. l'ànima de i'il·lustre perio¬
dista i admirable patrici.


















Amb motiu de l'inauguració dei Par¬
lament català han fet festa durant tot è1
dia tot^ els funcionaris, empleats i de¬
pendents de l'Ajuntament. També, a la
tarda, han vacat les oficines dels Bancs
i de l'Energia Elèctrica i s'ha concedit
festa als soldats d'artilleria.
Des de bon mati han estat hissades les
banderes catalana i republicana a les
cases de ia Ciutat, de Correus, de Telè¬
grafs, Banc Urquijo i Centre Republicà
Federal. A la façana d'Acció Catalana
ha estat hissada la bandera catalana i a |
l'Agència Consular francesa ha estat
hissada la bandera de França. Alguns
domicilis particulars lluïen domassos.
4»
• •
Tal com estava anunciat, a l'Aliar
Major de la Basilica de Santa Maria,
tAcció Catòlica de la Dona» i «Cívica
Femenina» han fet celebrar a les 7 i a
dos quarts de Q misses de i'Esperit
Sant per a demanar bon encert en les
determinacions del Parlament Català
inaugurat Ivui.
En ambdues misses hi ban assistit




Per malaltia de l'Alcalde Sr. Abril,
ocupa accidentalment el càrrec el pri¬
mer tinen d'aicaldet senyor Vicents Es¬
teve.
J. Oriol Tuòí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 a I i de 3 a7
Operaeions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de ia





Campionat de Catalunya (/." divisió)
C. C. de Hospitalet, 4 - lluro, 17
(primers equips)
Aquest primer encontre del Campio¬
nat de Bàsquet celebrat abansd'ahir en
el camp de l'Iiuro, no fou molt interes¬
sant degut al joc destructiu que porta¬
ren a cap els jugadors del C. C. d'Hos¬
pitalet per quin motiu els ilurencs no
pogueren desenrotllar el joc acostumat.
De l'equip forà hem de remarcar que
el joc que practica no és el bàsquet, car
si haguessin jugat tal com és, altre hau¬
ria estat el resultat que haurien obtin¬
gut ambdós equips.
'
El senyor Picola arbitrà regularment.
El C. C. d'Hospitalet es formà amb Na¬
varro, Pujol, Vergés, Rosell (I) i Pol
(3). L'Iluro presentà a 0. Canal, Gines¬
ta, Arenas (2), Cordón (10) i Raimí (5).
—Sam.
C. C. Hospitalet, 5 - lluro, 33
(segons equips)
Després de la victòria assolida con¬
tra el Juventus, el segon equip ilurenc
refermà la seva actuació amb el resultat
assolit abans d'ahir contra el C. C. de
Hospitalet l'equip del qual es mostrà
llastant inferior al conjunt ilurenc.
El C. C. d'Hospitalet arrenglerà a
Devesa, Parera (2), Qenisans (3), Ro¬
queta i Ramon. L'Iluro presentà a Bo¬
net (2). Oltra (a la segona part Roldós),
Mauri (3), Costa (22) i Duch (6).—-Sa/n.
Camp de la Societat Iris
Campionat de Catalunya (2." divisió)
Atlètic, 16-S. Iris, 33
Contràriament al que va succeir el
diumenge anterior, el d'abans d'thir va
ésser un partit de veritable Campionat
en el que s'imposà el nerviosisme en
gran nombre dels jugadors. L'Iris, que
fOu el menys contagiat en aquest aspec¬
te, s'emporlà la victòria per ia seva mi¬
llor efectivitat. Hem desconegut en l'e¬
quip visitant de diumenge a l'Atlètic de
QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu ia Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
ClíEla per i Malallles de la Pell i TtatlaneDl del Dr. VISA*»Dr* UinAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Caració de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres i dtnmen-
res. de 11 a l : - : CARRER DE SANTA TERESA. BO : ~ ; MATARÓ
la temporada anterior. El joc noble de
que feia gaia, s'ha tornat en brutícia—
interpreti's la paraula en el sentit mà¬
xim—intolerable. Creiem que aquest
sistema, de trobar àrbitres només que
acceptables els ha de conduir a inevila-
ran d'acabar, per força, amb la seva
moral.
Comas, de l'iris, que no pogué jugar
degut a un accident de treball del qual
li desitgem un prompte restabliment,
fou substituït per Berga a la defensa,
que actuà amb molt bon encert, passant
Jané a l'eix de la davantera, que també
estigué molt bé.
Arbitrà bé el senyor Sust.
L'Atlètis es formà amb Romeu, Marí^
Tornero (2), Peropadre (6), Perelló (2) i
Vidal, que a la segona part substituí a
Marín (6). L'Iris arrenglerà a Berga (6),




Abans jugaren els segons equips. El
de l'Iris no rendí ni una quarta part del
que acostuma i facilità una franca victò¬
ria a l'Atlètic per 30 a 13.
Equip de l'Atlètic: Planas, Giménez,
Calderón (6), Jover (8) i Lecha (16).
Equip de l·Iris: Pla, Pla, Rocosa (4),




Una nova prova de l'interès de l'Em¬
presa del Teatre Bosch en presentar el
mès notable de quant desfila per Barce¬
lona, ha obtingut que la famosa Or¬
questra Lemona que amb tan grandiós
èxit ha actuat darrerament al Teatre
Olympia, demori per un dia la seva
sortida per París i dongui una sola ac¬
tuació el proper dimecres nit a Mataró.
L'«Orquestra típica cubana Lemona»
ha pres part en sens fi de pel·lícules
rodades en els famasos estudis Para¬
mount i el seu viatge a Europa es per a
prendre part en alguns films que ban







En l'Orquestra hi ha veritables valors
musicals, entre els quals destaca espe¬
cialment el Director senyor Lemona,
formidable concertista de piano.
Ei complement de l'espectacle d'am¬
bient típic cubà amb sobressortints no¬
tes d'art clàsic espanyol, l'integren Car¬
me Burguete, notabilíssima tiple d'ex¬
tensa veu; el tenor Miquel de Grandy;
les formoses ballarines Cristina Pereda
i Rocío Dorado i el ballarí Armand Ma¬
rio que amb el mateix impecable estil
executen les danses cubanes que les
americanes, i la formosíssima estrella
de ball Pilar, germana de la famosíssi-
ma Argentinila. Pilar és avui una de
ies millors ballarines clàsic-espanyolas.
L'art de Pilar és tot emotivitat en el que
vibra constantment l'ànima de l'artista.
Es tracta, en resum, d'un ;,espectacle
de màxima qualitat artística, què deixa¬
rà satisfets els més exigents.
BARCELONA MADRID VALENCIA
p\mù nénciolmcasa mi
ySIPABCIHLONA VAUNCIA aa? s
Notes Religioses
Dimecres: Sant Ambròs, b. I dr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses en
sufragi de l'ànima de Na Josepa Torras
(a. C. s.); exposició a les 6 del matí; a
dos quarts de 9, ofici solemne i reserva
a les 8 del vespre.
Bcaüka parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos.
quarts de 8, novena a Sant Francesc
Xavier; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, à tres quarts de 7, nove¬
nes a Sant Blai i a les Santes; a un quart
de 8. rosari.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8, ia
Confraria de les Animes farà celebrar
misses en sufragi de Na Josepa Maseras
1 Alsina (a. C. s.). Tarda, a les 4, solem¬
nes Maitines i Laudes cantades per la
Rnda. Comunitat. A la vesprada, con¬
fessions per ésser vigília de festa.
Parròquia de Sani Joan i Sant Jotep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a les 7, novena a les Santes,
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maríes.
Demà. a dos quarts de S del vespre
començarà una solemne novena a la
Puríssíma, la qual consistirà en trisagi
cantat, exercici de la novena amb cant
dels Pare nostres, càntic a la Verge i
Salve. Continuarà tots els altres dies a
la mateixa hora. Confessions.
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TcIèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc«
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L'aspecte de la ciutat al mati
Malgrat l'avis del president de la Qe-
neralitat solament han fet festa a les ofi¬
cines de l'Ajuntament i de la Qenerali-
tat. En les demés oficines públiques
S'ha treballat.
Els tramvies i autobusos porten ga-
llardets. Alguns balcons particulars es¬
tan engalanats.
L'animació pels carrers és molt poca.
Ets preparatius de l'inauguració
A l'ex-palau reial de la Ciutadella,
que ha estat convertit en Palau del Par¬
lament, tots els treballs estan atrassadís-
sims. La desorientació és complerta,
fins a l'extrem que el senyor Carner Ri¬
balta no ha pogut atendre les pe¬
ticions dels representants de la Premsa;
molts periodistes s'han quedat sense in¬
vitació ni passi de lliure circulació.
L'hora de començar la sessió
A un quart de quatre el Govern de la
Generalitat es dirigirà al Palau del Par¬
lament. Una companyia d'infanteria
amb banda de música retrà els honors.




d'un comitè de vaga
Al Govern civil s'ha rebut un despatx
de l'Alcalde de Granollers comunicant '
que el Jutge d'instrucció havja ordenat f
la detenció de tots els individus que |
composen el comitè de vaga dels obrers 1
d'arranjament de la via de la Compa- 1
nyia de M. S. A. per considerar-los in- f
ductors de l'assalt ocorregut ahir en >
una tenda de queviures.
NOTICIES
Observatór! Metearnióglc de lea ^
Gaceles Plea de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 desembre 1032 '




Termòmetre sec: 10*2—12 7 ?



























ttslat dsl cel: CS. — MT.
■itat de la rilari 0 — 2
L'ebsenradort Josep M. Regàs
A primeres hores de la tarda, a la
cantonada de la Riera amb el carrer de
Francesc Macià, s'han desprès els ti¬
rants del cable de conducció de fluid
de la línia del tramvia. Durant uns tres
quarts d'hora, en aquella parada hi ha
hagut necessitat dé fer transbord.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
els jesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevl-»
lla. Vegeu els preus que hi ban expo¬
rts,
L'Alcalde de Granollers ha fet una
crida als obrers per tal de cercar una
solució al conflicte.
Explosió d'una bomba
Ha fet explosió una bomba col·loca¬
da en un taller d'ebanisteria del carrer
de Prat de la Riba, 37, propietat de Joan
Albó.
L'explosió ha produït alguns desper¬
fectes a l'edifici i als mobles.
El conflicte rabassaire
El Jutge especial que entén en el
conflicte dels rabassaires ha qualificat
de faltes 130 dels sumaris instruïts.
Una denúncia
Una socie'at d'Assegurances ha de¬
nunciat a un individu que sofrí un ac¬
cident de treball I que per a poder con¬
tinuar cobrant el subsidi es posava de-





Des de primeres hores de la tarda
l'aspecte de la ciutat s'ha anat animant
d'una manera extraordinària.
Tots els comerços han tancat les por¬
tes i la gent s'ha llençat al carrer com
en les gràns diades històriques. La ma¬
joria dels balcons llueixen domassos
amb la nostra bandera nacional.
A l'acostar-se l'hora de dirigir-se la
comitiva al Parlament, la Plaça de la
República, els carrers de per on havia
de passar i el parc de la Ciutadella han
estat envaïts per les multituds.
A les quatre ha sortit del Palau de la
Generalitat el President; anava en un
landó acompanyat del Conseller de jus¬
tícia senyor Comes. Donaven escorta al
cotxe presidencial un escamot de guàr¬
dies municipals de gran gala. En altres
dos cotxes anaven els Consellers se¬
nyors Gassol, Xirau i Tarradelles.
La carrera ha estat coberta per guàr¬
dies d'assalt des de la Generalitat al
Parlament.
A la sortida del senyor Macià de la
Generalitat han estat llançades al vol
totes les campanes de la Catedral àd-^
buc la «Tomasa».
A dos quarts de cinc el president de
la Generalitat i comitiva han arribat a
, la Plaça d'Armes de la Ciutadella. Una
companyia de l'Exèrcit amb banda de
música ban tributat els deguts honors.
L'arribada ha estat imponent; una gran
gentada no s'ha cansat d'aplaudir i vic¬
torejar donant crits de Visca Catalu¬
nya i al seu Parlament.
Al cim del Palau ha esbit hissada la
bandera catalana i en un dels balcons
ia bandera espanyola. La banda de mú¬
sica ha interpretat l'«Himno de Riego».
El senyor Macià, en mig dels grans
aplaudiments de la multitud, ha revis-
tat les forces.
Tot seguit el President ha entrat al
Parlament essent rebut pels diputats se¬
nyors Fàbregas (E.), Rovira (Lliga),
Lloret (A. C.), Camorera (U. S.), Can-
turri, Batestini i Ibars, de l'Esquerra.
El senyor Macià i els altres Conse¬
llers s'han dirigit al saló de ¡sessions,
ocupant el banc vermell.
El President s'ha aixecat i emociona-
díssim s'ha dirigit als diputats.
Ha començat fent remarcar la solem¬
nitat del moment present Catalunya
després de dos srgles veu renéixer les
glorioses Corts que foren una de les
glòries mès Ilegitimes de la Pàtria.
S'acosta, infants i obrers catalans,
l'hora que un Parlament format per ca¬
talans de cor, dicJ les lleis que ha de
donar la plenitud al poble de Catalu¬
nya.
El Parlament de Catalunya legislarà
inspirat solament per l'amor. Ara el mo¬
ment en que Catalunya reco!sta la lli¬
bertat, ha de dir als pobles d'Espanya,
que mai Catalunya ha estat inspirada
per l'odi i si ha combatut, no ha estat
contra els pobles d'Espanya sinó con¬
tra els opressors, de nosaltres i d'ells.
En aquest moment de joia ens plau sa¬
ludar a tots els pobles d'Espanya, dir-
los-hi que els catalans volem per a ells
totes les llibertats que tenim nosaltres, i
estem disposats ajudar-los en la lluita
per reconquerir llurs llibertats.
Dirigint me a tots els pobles germans
en el moment de començar les seves
tasques el Parlament de Catalunya i
ludo també a tots els pobles del món,
principalment els que treballen per la
pau i la justícia, i els dic que sempre
estarem al seu costat.
Nosaltres voldríem que Barcelona,
fos la ciutat de la Pau.
El Parlament de Catalunya està com¬
post d'homes que amb llur catalanitat i
bona voluntat, faran amb llurs
obres, que per Catalunya vinguin temps
de prosperitat i de justícia.
Donada la gran aglomeració de pú¬
blic es fa difícil als periodistes, que fan
informació al Parlament, poder comu¬
nicar amb l'exterior. Tots els passadis-
í sos estan corulls de gent.
Avui funcionaran els jocs d'aigua
i llum de Montjuïc
I Avui, amb motiu de l'obertura del
. Parlament de Catalunya, i per' tal de
' celebrar-ho, les aigües i lluminàries del
Parc de Montjuïc, funcionaran de les
set a dos quarts de nou del vespre.
Festa a Borsa
I A les dues de la tarda s'ha rebut un
telegrama del ministeri de Finances de
la República disposant que avui sigui
considerat festiu a Borsa.
{ Madrid
330 tarda
Ela^sindicats ferroviaris de la C.N.T.
acorden anar a la vaga
í
A les dues de la matinada acabà el
I Congrés Nacional d'Indústries Ferro¬
viàries afecta a la C. N. T. S'acordà ele¬
var un escrit al Govern reiterant la de-
'
manda de millores presentades l'any
! 1930 i que si en un termini de 20 dies
no són ateses, es declararan en vaga.
L'acte acabà amb visques a la vaga i a
^ la C. N. T.
: L'actualitat política
¿Hi haurà crisi?
Tots els comentaris en els cercles po¬
lítics foren al voltant de la crisi minis-
I terial que s'anuncia com a pròxima. Un
dels ministres socialistes fou preguntat
. si creu que el mes d'abril quan es facin
eleccions de regidors els socialistes en¬
cara seran al Poder, contestant-li: —Si
la política marxa normalment i no hi ha
cap esdeveniment inesperat, els minis¬
tres socialistes no estaran en el Govern
en les eleccions municipals.
La vaga de Salamanca
SALAMANCA.—Continua la vtga en
la capital, però transcorre molt pacífi¬
cament. El governador digué que no
creia que l'anunciada vaga general per
al dia 10 a tota la província que sigui
un fet.
L'alcalde ha demostrat una estadísti¬
ca dels obrers sense feina, dient que el
mes d'octubre donava 333 homes de
tots els oficis, dels quals 290 eren del
ram de construcció. Però amb les obres
que es van a empendre n'ocuparan més
de 2C0, amb la qual cosa desapareix
considerablement el nombre dels sense
feina.
Anunci de vaga general a Oljon
GljON. — A propòsit dels rumors
que han circulat de vaga general que
es decretaria per solidaritat amb els
obrers de La Felguera, la C. N. T. pu¬
blica una nota dient que interpretant
l'esperit que hi ha a I ambient, si no es
resol ràpidament el conflicte, es decla¬
rà la vaga per solidaritat.
, Entretant recomana que tots es man¬
tinguin al seu lloc o denadament
5'15 tarda
El Consell de ministres
A dos quarts d'onze s'han reunit els
ministres en Consell al ministeri de la
Guerra.
La reunió ha acabat a dos quarta de
tres. A la sortida del Consell, els minis¬
tres han coincidit en manifestar que en
la reunió s'havien ocupat en l'estudi dèi
projecte de llei d'organització del Tri¬
bunal de Garanties Constitucionals.
La qüestió de la Telefònica
Malgrat les minifestacions fetes pels
ministres, hom creu que en el Consell
de ministres han tractat de la qüestió
de la Telefònica i de la notà dels Estats
Units referent al mateix assumpte.
L'ambaixador dels Estats Units ha
visitat al ministre d'Estat. Durant l'ex¬
tensa conferència l'ambaixador nord-
americà ha exposat al senyor Zulueta
els bons desitjós del seu govern per a
arribar a una ràpida solució de la qües¬
tió.
El president de la República
El ministre de Guatemala ht visitat
al senyor Alcalà Zamora per a dema-
nar-li oficialment en nom del seu Go¬




Programa sonor pels dies 7 i 8 de desembre de 1932
Estrena de la extraordinària pel'lícula dramàtica
interpretada pels colossals artistes de la pantalla Greta Garbo, Ramon
Novarro, Lionel Barrimore i L. Stoone.
Estrena de la divertida comèdia de llarg metratge i de riure continu,
Completaran el programa
Gente ni agun




At Cïrcoi Catòlic d'Obrers
La segona conferència d'aqúest cicle
l'ba descabdellat l'il'iustre Secretari ge*
nerai d'Acció PopularDr. Qriera disser*
tant^sobre l'interessantíssim lema «Li
necessiiat de viure l'esperit de l'Esglé¬
sia èn l'època actuat».
El conferenciant feu remarcar com
s'accentuà el retorn a l'ideologia mltge-
val en la filosofia, en l'art i àdhuc en
l'aspecte social puix els sindicals pro¬
fessionals tenen una semblança amb
l'organització gremial de l'edat mi)ja.
Parla de l'intervenció eclesiàstica en
tots els ordres en els segles últims, de
la llum pontifical que il·luminava iota
aquella vida, de la santificant predica-
ció de Sant Francesc d'Assis en el se¬
gle XIII, seguit de la reforma tridentina,.
aturant-se a comentar la reforma pro¬
testant i la revolució francesa amb tols
e's périodes de secularitzacions que
culminaren amb l'entronització de la
ciència materialista damunt ei dogma
en el segle passat.
Per contrarrestar l'acció desvastado¬
ra d'aquest imperi dè ciència materia¬
lista que hó arrassa tot, recorda que
Plus XI ha aconsellat, l'acció catòlica, o
sigui l'apostolat seglar sota el guiatge
de ta jerarquia, en tots els estaments,
començant pélsí homes de carrerai de
ciència els quals a Espanya nò comp¬
ten ni amb una universitat cafòHca com
tenen moltes nacions, i això que per
ad tòthoB deia que ho eren totes,
Els altres estaments—continuà—tam¬
bé deuen organitzir-se sota l'ideari de
Acció Popular catòlica. Deiieii çreàr-
le'n de funcionaris, de patrons, d'o-
brers^de dependents, seguint aixf la
idea dirigent de totes les Assemblees
d'Acció Popular a Catalunya i a Espa¬
nya, de la setmana social celebrada
suara a Alemanya, i de les de Xecoslo-
vàquia, Hongria, Austria, Països Bai¬
xos...
Passa després a estudiar la minva de
cristianisme, senyaiant-ne com a cau¬
ses els grans centres industrials que
apleguen grans nuclis de població que
al pobledeque procedeixen practica¬
ven 1es tradicions i ara les abandonen,
l'iéumulació de riqueses que ha tras¬
plantat a les grans ciutats a molts adi¬
nerats que abans vivien a la casa pairal
rodejada de tradicions i costums cris¬
tians; i al nefast liberalisme econòmic
que fa oblidar la funció social de la ri¬
quesa portant amb el seu afany desor¬
denat a la fratricida lluita de classes.
D'aquestes explicacions en tragué la
conseqüència de que cal restaurar les
tradicions cristianes dels pobles, fent-
les sentir amb tota la seva ingenurat i
grandesa i consarv»nt-Ies amb un amor
veritable. Fent ho aixf, admirant la me¬
ravella de la litúrgia catòlica, cumpünt
sincerament i fervorosament ta subli-
mitat de la doctrina de Crist, viuriem
tota la grandesa del cristianisme i no
ens preocuparien tant les persecucions
perquè estaríem ungits de la gràcia de
Déu.
L'orador fou molt aplaudit.
Anuncis Oficials
Centre de Dependents del Comerç I
de rindústrfa de Mataró i Comarca
Avis a, tots els dependents
de despatxos i fàbriques
Degut a les gestions realitzades per
la Junta d'aquest Centre, prop de l'As¬
sociació Patronal, i amb l'intervenció
del senyor President del Jurat Míxle
del Comerç, de la Província, va convé- | notificació als interessats publiquem el
nir-se que els dependents continuarien presení avís.
Mataró, 6 de desembre de 1932.
Centre de Dependents del Comerç i
de la Indústria de Mataró i Comarca.—
Joan Compte, Vice President; Sebastià
fent les festes intersetmanals, com es
fejen abans d'aquest any.
Essent el proper dijous, dia 8, una
d'aquelles, si bé l'acta formali z«nt els
acords no ha estat encara signada, s ha | Mont, SecrèiàrI.
convingut en celebrar-la, per quina I
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Industrials, fabricants, esporímen, particulars, per a proveir
vostres botiquins aprofiteu l'ocasió de la
(QUINZENA DEL COTÓ)
1 Qg. cotó hidtòfil 1.* 4'25 ptes.
* » » » 2'25 »,
Vé * * * * 1"25 »
100 gr. » » » 0'55 »
50 > » » » O'SO »
25 » » » ....... 0'20 »
10 » 010
PREUS MAI VISTOS A MATARÓ
Ortopèdia Gnrich
Sant «losep, 32 MatarO
de Tall I Confeccld - Sistema "Martí"
Dirigida per la professora titular
Corredó Cardoner









una casa pròpia per a maga zem o fà¬
brica.
Informaran carrer de Pau Iglésias, 18.
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al pren únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados»
l tendes de queviures
Presto Capitals
des de 5 per 100 anual amb document
privat,
Sant Cugat, 66. — Malí, de 10 a 12;
Tarda, de 7 a 9.
Abans d'encarregar en ferm un tre¬
ball imprès,'demaneu pressupost
IMPREMTÀ MINERVA
